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Struts+Hibernate+Spring+AJAX+GTGRID 等 技 术 进 行 解 决 上 述 问 题 ， 通 过


























Curriculum Management is a transaction for all college, management of traditional 
teaching is often informed by the secretary to all teachers, then the teachers interact 
with the secretary by paper or mail and so on, and the leaderships have to meet each 
other to adjust the courses. There is not a transaction management system to solve 
these problem, these problems make the management to have many 
For the various issues, this system mainly use Struts2, Hibernate, Spring, Ajax, 
Gt-Grid and so on. By the JPA of the Struts, Hibernate and Spring comply the zero 
configuration, the system will be easy to understand and standard. The system use the 
MVC frame to develop to make the system for the second developing. 
The beginning of the dissertation introduced the background of the project, 
introduced the background of the system and research value. Second, it elaborates the 
demands of the grade management module and the course module in detail. Third, the 
dissertation introduces the overall design and the concrete design of the module of the 
grade management module and the course module in detail. And last, some possible 
improvements and future works were presented. 
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2.1  总体技术模型 
本系统总体架构采用目前国内外软件企业的最主流的应用技术之一 SSH2，
即 Struts2+Spring2.5+Hibernate3.3。该架构的的策略是：表现层用 Struts2，业务
层用 Spring2.5，而持久化层用 Hibernate3.3，这三者之间的关系如图 2-1 所示。 
 
               
 
 图 2-1：SSH2 总架构图 
 
SSH2 与传统的 SSH 相比，其优点如下： 
(1) 大量简化配置文件编写； 
(2) 更大程度解耦合； 
(3) Struts 不再依赖 Servlet； 
(4) 通配符配置； 
(5) 注解使用。 


















2.2.1 Struts2.1 技术 
Struts2.1 是一种优秀的 J2EE MVC 实现框架，运用了成熟的 MVC 设计模式
和前端控制器（Front Controller）模式，并基于尽可能保持事物简单化的动机。
Struts2.1 采取了分级的拉出式 MVC 模式。“拉出式”是指视图组件根据要求，
从控制器中将模型信息拉出来作为响应。这与传统的 Model 2 的方式不同，传
统的 Model 2 没有使用模型来管理信息，而是直接使用视图来访问信息。“分
级”是指对视图数据的存放，在 Struts2 中，“值堆栈”用来为视图提供信息，
利用 FilterDispatcher 配合 Xwork.xml 文件实现对整个系统的导航。对业务流
程动态配置，而不用将流程控制硬编码在代码中[2]。Struts2.1 利用强大的 OGNL 
和值堆栈机制，为 View 层和 Model 之间实现了完美的数据共享，方便、灵活的
拦截器是开发人员可以针对特定需求实现数据的拦截[2]。Struts2.1 的工作流程
图如图 2-2 所示。 
 
















本系统采用 Struts2的 convention 插件，只要利用命名规范就能强制根据
用户输入的 URL 获取到后台的 ACTION 方法[2]，图2-3是 struts.xml 的基本配置： 
 

















用于约定 Action 类的根包（这个包是 Java 类的包，而不是 Struts.xml 中配置
的<package>节点） 
在一个项目中有这样一系列的 Java 包，那么当指定 convention 的这个属










com.ZTest.web.action.AAAAAction  ->  / 
com.ZTest.web.action.test.CCCCAction  ->  /test 
com.ZTest.web.action.test.first.EEEEAction ->  /test/first 
<constant name="struts.convention.result.path" value="/WEB-INF/" 
/> struts.convention.result.path=/WEB-INF/ 
这个属性用于约定 Action 类执行完毕以后返回资源的结果路径 
当你在浏览器中输入：http://localhost:8080/HelloWorld.action ，
Struts 会自动的找到并执行 com.ZTest.web.action.HelloWorldAction.java
类，并放回到 WEB-INF/ HelloWorld.jsp。 
当你在浏览器中输入：http://localhost:8080/test/aaa.action ，Struts
会自动的找到并执行 com.ZTest.web.action.test.aaaAction.java 类, ，并放
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